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八戸工業大学地域産業総合研究所紀要　第 14 巻
１　三八地域ＩＴ企業・ものづくり企業ネットワーク研究会
　　平成２７年度第１回講演会及び研究会
　　　日　　時：６月１７日（水）　１４：３０～１７：３０
　　　場　　所：八戸プラザホテル
　　　出 席 者：四竈教授、I科藤岡教授、社会連携学術推進室…畑中（ひ）
　　　主　　催：青森県三八地域県民局　地域連携部　地域支援室
　　　概　　要：本研究会は、三八地域の IT企業・ものづくり企業が連携することによる、生産技術の高度化や新
商品開発に向けて活動している研究会。今回は大阪イノベーションハブの推進担当であった吉川講
師が、イノベーション創出の取組について講演した。研究会ではイノベーションハブの地域への展
開について議論した。
２　第５回産学官金ラウンドテーブル（産学官金トップの円卓会議）
　　ものづくり産業パートナーフォーラム in ひろさき（企業・学術支援機関展示）
　　あおもり産学官金連携推進フォーラム　２０１５（講演会）
　　　開 催 日：１０月２８日（水）
　　　場　　所：ホテルナクアシティ弘前
　　　ラウンドテーブル出席者：藤田学長、社会連携学術推進室…大野課長
　　　パートナーフォーラム…ブース出展：
　　　　　　　　　　　　　　　E科　石山教授「熱電発電を利用した低温排熱回収技術の研究」
　　　主　　催：イノベーションネットワークあおもり
　　　概　　要：今回のラウンドテーブルでは、「地域特性を生かした産業の域外展開について」をテーマとし意見
交換を行った。
３　三八地域ＩＴ企業・ものづくり企業ネットワーク研究会
　　①平成２７年度第２回講演会及び研究会
　　　開 催 日：１１月３日（火）
　　　場　　所：八戸パークホテル
　　　出 席 者：Ｉ科　藤岡教授、社会連携学術推進室　熊谷室長、大野課長、畑中（ひ）
　　　主　　催：青森県三八地域県民局　地域連携部　地域支援室
　　　概　　要：今回は、大阪イノベーションハブにて、実際にイノベーション創出の取組の最前線で、スーパープ
ロデューサーとして、産、学、官を繋ぎ活躍する宮下敬宏工学博士を招いての講演であった。研
究会では、産学官連携、イノベーション創出などについて議論した。
４　JST 復興促進センター　盛岡事務所　成果報告会
　　「復興から新しい東北の創生へ　－科学技術の英知・絆の成果－ in 八戸」
　　　開 催 日：１１月２０日（金）
　　　場　　所：…八戸グランドホテル
　　　出 席 者：四竈教授、社会連携学術推進室　熊谷室長、大野課長、泉主事、畑中（広）主事
　　　成果発表・展示：
　　　　　　　・B科　高橋晋准教授「安全・安心な電解水による水産施設の高度衛生化」
　　　　　　　・青木客員教授「温風乾燥で天日乾燥の美味しさを実現」
　　　主　　催：…国立研究開発法人科学技術振興機構　JST復興促進センター　盛岡事務所
　　　概　　要：平成２４年より復興を目指して研究開発に取り組んできた被災地企業の開発成果紹介。JST復興促
進プログラムの１０プロジェクトの成果の発表のほか、研究シーズや JSTの研究開発成果（１７
課題）の展示。
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５　三八地域ものづくり産業フェア２０１５
　　［同時開催］三八地域ＩＴ企業・ものづくり企業ネットワーク研究会
　　平成２７年度第３回講演会
　　　開催日時：１２月２日（水）1０:00 ～ 17:00
　　　場　　所：八戸プラザホテル
　　　出 席 者：藤田学長、関学長補佐、藤岡教授、社会連携学術推進室　熊谷室長、大野課長、泉主事、畑中（ひ）
　　　ブース出展：食品研究会、E科佐々木講師
　　　取組発表：Ｅ科　佐々木講師　「衛星リモートセンシング技術の活用」
　　　主　　催：青森県三八地域県民局
　　　概　　要：ものづくり産業フェアでは、参加企業・団体によるブース出展のほか、㈱田中金属製作所代表取締
役　田中氏の講演が行われた。ＩＴ企業・ものづくりネットワーク研究会講演会では、宇宙航空研
究開発機構（ＪＡＸＡ）が、地域の企業と共同で進めたい事業を紹介した。
６　産学官連携フェア２０１５　みやぎ
　　　開催日時：１２月９日（水）1０:00 ～ 1 ６: ３0
　　　場　　所：仙台国際センター
　　　パネル展示：防災技術社会システム研究センター
　　　出 席 者：橋詰研究員
　　　主　　催：公益財団法人　みやぎ産業振興機構
　　　概　　要：大学・高専などの学術研究機関の研究成果や地元企業の優れた技術の発表を通じて、相互のマッチ
ングの場を提供し、産学官の交流促進・研究開発プロジェクトの立ち上げ、新事業創出を支援。
７　（公財）八戸地域高度技術振興センター　研究室めぐり
　　　開催日時：１２月１０日（木）13:30 ～ 15:00
　　　場　　所：八戸工業大学
　　　公開内容：・Ｍ科　浅川研究室（コンバートＥＶ軽オープンカー）
　　　　　　　　・Ｉ科　小玉研究室（地域における風力発電の可能性）
　　　　　　　　・Ｅ科　佐々木研究室（衛星リモートセンシング技術の可能性）
　　　主　　催：（公財）八戸地域高度技術振興センター
　　　概　　要：企業の経営者・技術者等が大学の研究室・設備等を見学し、研究者との意見交換を行うことにより
実りある産学交流に資することを目的に開催されている。今回、学外からの参加者は１７名であった。
８　学術研究機関・中小企業支援機関連携セミナー （八戸エリア）
　　　日　　時：平成２８年１月１２日（火）1３: ００～ 1５: ５0
　　　場　　所：青森県産業技術センター八戸地域研究所
　　　説 明 者：社会連携学術推進室　大野課長　
　　　　　　　　八戸工業大学の組織体制、共同研究等の支援制度の紹介と主要な研究（ワイヤ移動式検査ロボット
など）３件について紹介…
　　　主　　催：イノベーションネットワークあおもり
　　　概　　要：県内の大学や研究機関における研究内容や各種支援制度を広く周知し、活用するために、金融機関
職員をはじめ産業支援機関職員等を対象としたセミナー。八戸エリアでは、本学のほか、八戸高専、
八戸地域研究所が紹介を行った。
９　商品開発とデザイン～県内企業の開発事例発表～ 
　　　日　　時：平成２８年 2月１８日（木）13:00 ～ 16:45
　　　場　　所：（地独）青森県産業技術センター弘前地域研究所　研修室
　　　事例報告：【産学官共同商品開発プログラム（八戸工業大学）】
　　　座　　長：八戸工業大学完成デザイン学部准教授　横溝　賢　氏
　　　　　　　　≪商品・デザイン企画者≫感性デザイン学部　学生による 1チーム
　　　主　　催：青森県、（地独）青森県産業技術センター弘前地域研究所…
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　　　概　　要：青森県産業技術センター弘前地域研究所では、県内中小企業等の商品開発力の向上と売れる商品づ
くりを目指して、平成 27 年度より「商品開発支援事業」を行っており、今回は成果発表会を開催。
10　三八地域ＩＴ企業・ものづくり企業ネットワーク研究会　
　　平成 27 年度第 4 回講演会及び研究会
　　　日　　時：平成 28 年 2 月 26 日（金）13：００～ 17：50
　　　場　　所：八戸プラザホテル
　　　出 席 者：藤田学長、藤岡教授、社会連携学術推進室　大野課長、泉主事、畑中（ひ）
　　　主　　催：青森県三八地域県民局　地域連携部　地域支援室
　　　概　　要：今回は、東北地方の航空機産業の現状と課題の紹介のほか、「中小企業の航空機産業への参入」と
題して講演が行われた。研究会は航空機産業の動向などについて議論した。
